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Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Fernandita 
NIM   : 00000019066 
Program Studi   : Film  
 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Making Name 
 Divisi : Assistant Director 
 Alamat : Jl. Duren Tiga Selatan VII No. 54 Kel. Duren 
    Tiga Kec. Pancoran, Jakarta Selatan 
 Periode Magang : 7 Oktober 2019 – 28 Desember 2019 
 Pembimbing Lapangan : Rico Michael 
 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 









Peran Assistant Director atau AD dibutuhkan dalam proses produksi video iklan 
khususnya saat shooting berlangsung dalam menjaga alur berjalannya shooting. 
Penulis mendapatkan begitu banyak pengalaman dan ilmu yang berharga sebagai 
AD selama dua bulan penulis melaksanakan praktik kerja magang di Making 
Name. Tidak hanya ilmu mengenai advertising, penulis juga mendapat ilmu 
berharga dari sesama rekan dalam meningkatkan kualitas kerja penulis di dunia 
periklanan. Karenanya penulis dapat menyelesaikan laporan praktik kerja magang 
yang berjudul “Peran Assistant Director di Production House Making Name 
dalam Pengerjaan Projek Video Iklan” berdasarkan kerja nyata yang dilakukan 
oleh penulis selama pelaksanaan kerja magang. Penulis berharap laporan kerja 
magang ini dapat berguna bagi pembaca khususnya yang tertarik dalam bidang 
advertising dan ingin terjun menjadi seorang AD. 
 Tentunya penulis tidak dapat menyelesaikan praktik kerja magang dan 
penulisan laporan magang ini semua tanpa adanya dukungan dan bantuan dari 
berbagai pihak. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih khususnya 
kepada: 
 
1. Tuhan YME karena berkatnya penulis dapat menyelesaikan tugas dan 
melewati rintangan selama praktik kerja magang. 
2. Christian Aditya, S.Sn., M. Anim. selaku dosen pembimbing magang 
penulis yang senantiasa membantu penulis dalam persiapan magang 
dan juga penyusunan laporan magang. 
3. Kus Sudarsono S.E., M. Sn. selaku Ketua Program Studi Film dan 
Animasi yang membimbing penulis dalam pelaksanaan praktik kerja 
magang. 
4. Rico Michael selaku pembimbing lapangan yang mendukung penulis 
secara moral dan dengan sabar mau membimbing penulis untuk maju 
selama praktik kerja magang. 
v 
 
5. Myrna Veronica selaku Direktur Making Name yang telah 
memberikan kesempatan penulis dalam praktik kerja magang serta 
memberika kepercayaan dalam menangani projek. 
6. Rush Ganesan Singh selaku Executive Producer Making Name yang 
membimbing penulis untuk lebih bekerja keras ketika praktik kerja 
magang. 
7. Nunung Setiawati selaku Producer Making Name yang memberikan 
banyak pembelajaran ketika penulis berada di lapangan. 
8. Donny Sjechrifanka selaku Line Producer Making Name yang 
memberi nasihat kepada penulis dalam pengerjaan produksi video 
iklan di Making Name. 
9. Silvianus Ferdinand TjengharWidjaja, Irfan Iskandar, Lina Setiawati 
dan Fifi Miharja sebagai orang tua yang selalu mendukung penulis dan 
memberikan kasih sayang hingga bisa menyelesaikan laporan magang. 
10.  Andini Adi Putranti, Eugenia Vanya, Yoanita Pratiwi dan Miftah 
Fauzan, Michael Marcellino sahabat dari penulis yang selalu 
mendorong penulis untuk semangat menjalankan praktik kerja 
magang. 
 
Penulis menyadari adanya kekurangan dalam laporan magang ini. Penulis 
menerima segala kritik dan saran yang membangun dalam membuat laporan 
ini menjadi lebih baik. Harapan penulis semoga laporan magang ini dapat 
berguna bagi para pembaca khususnya mahasiswa Film Universitas 
Multimedia Nusantara dan calon intern Making Name. 
 
 







Production House atau PH memiliki peran yang penting di dunia 
advertising dalam memproduksi iklan, corporate video, web series atau 
film. Dibutuhkan adanya kru yang bekerja di dalam  PH agar produksi 
dapat berjalan lewat kerja sama tim dalam mengerjakan tanggung jawab 
masing-masing sesuai dengan departemennya. 
Penulis melaksanakan praktik kerja magang selama kurang lebih dua 
bulan di Production House Making Name. Making Name merupakan PH 
yang telah memproduski banyak video iklan untuk brand ternama di 
Indonesia. Jabatan yang dijalani oleh penulis adalah assistant director atau 
disebut juga sebagai AD. Penulis memiliki ketertarikan di dalam bidang 
advertising dan menyukai hasil produksi dari Making Name terutama dari 
video iklan. Peran penulis di sini berfokus dalam departemen produksi 
khususnya dalam segi penyutradaraan. 
Selama praktik kerja magang tanggung jawab penulis dimulai dari 
pelaksanaan pra produksi, produksi hingga paska produksi. Penulis adalah 
asisten dari sutradara yang membantu sutradara dalam mempermudah 
pelaksanaan pekerjaan di divisi produksi. Penulis memiliki tanggung 
jawab yang lebih penting waktu tahap shooting yaitu menjadi time keeper 
agar shooting bisa berlangsung sesuai dengan schedule. 





Production House or PH has an important role in the world of advertising 
in producing advertisements, corporate videos, web series or films. Crews who 
work within the PH are required so that production can proceed through teamwork 
in carrying out their respective responsibilities in accordance with their 
departments. 
The writer carries out internship practices for approximately two months 
in the Production House Making Name. Making Name has produced many video 
advertisements for many well-known brands in Indonesia. Positions undertaken 
by the writer as an assistant directors or also referred to as AD. The writer has an 
interest in the advertising and likes the productions of Making Name especially 
from video advertisements. The writer focuses on the production department 
especially in directing. 
During the internship practice the writer's responsibility starts from the 
implementation of pre-production, production to post-production. The writer is an 
assistant of the director who helps the director in facilitating the implementation 
of work in the production division. The writer responsibility take more part during 
the shooting stage, which is to become a time keeper so that shooting run 
according to schedule. 
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